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ABSTRAK
Rizky Fajar Kusumastuti. K4311060. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS XI IPA 3 SMA N 1 
CEPOGO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017. 
Penelitian bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar biologi siswa 
melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing di kelas XI IPA 3 SMA 
N 1 Cepogo tahun pelajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang dilakukan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 22 siswa kelas XI IPA 
3 SMA N 1 Cepogo tahun pelajaran 2015/2016. Data penelitian diperoleh melalui 
observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif. Validisi data dengan menggunakan teknik 
triangulasi metode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi belajar 
biologi siswa kelas XI IPA 3 SMA N 1 Cepogo tahun pelajaran 2015/2016
melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Peningkatan motivasi 
belajar ditunjukkan dengan meningkatnya capaian  rata-rata persentase aspek 
motivasi belajar siswa yang diukur menggunakan angket dari 39,28% pada 
pratindakan menjadi 54,92% pada siklus I, selanjutnya meningkat menjadi 
58,67% pada siklus II dan meningkat menjadi 70,26% di siklus III dan 
berdasarkan lembar observasi di dapatkan peningkatan dari 42,42% pada siklus I 
menjadi 50,19% pada siklus II dan meningkat menjadi 65,15% pada siklus III. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan motivasi 
belajar siswa dalam pembelajaran biologi melalui penerapan model pembelajaran
inkuiri di kelas XI IPA 3 SMA N 1 Cepogo tahun pelajaran 2015/2016.
Kata kunci: model pembelajaran inkuiri terbimbing, motivasi belajar
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ABSTRACT
Rizky Fajar Kusumastuti. K4311060. THE APPLICATION OF GUIDED 
INQUIRY LEARNING MODEL TO IMPROVE THE BIOLOGY LEARNING 
MOTIVATION OF THE 11TH NATURAL SCIENCE 3 GRADERS OF SMA N 
1 CEPOGO IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
March 2017. 
This research aimed to improve the Biology learning motivation of 
students through applying guided inquiry learning model in the 11th Natural 
Science 3 (IPA 3) graders of SMA N 1 Cepogo in the school year of 2015/2016.
This study was a classroom action research conducted in 3 cycles. Each of 
cycle consisted of planning, acting, observing, and reflecting. The subjects of 
research were the 11th IPA 3 graders of SMA N 1 Cepogo in the school year of 
2015/2016, consisting of 22 students. The data of research was obtained through 
observation, questionnaire, interview, and documentation. Data analysis was 
conducted using descriptive qualitative technique. Data validation was carried 
out using method triangulation. 
The result of showed that there was an improvement in the biology 
learning motivation of the 11th IPA 3 graders of SMA N 1 Cepogo in the school 
year of 2015/2016 through applying guided inquiry model. The improvement of 
learning motivation was indicated with the increase in the mean percentage of 
students’ learning motivation measured using questionnaire from 39.38% in prior 
action to 54.92% in cycle I, to 58.67% in cycle II and to 70.26% in cycle III and 
based on observation sheet, there was an increase from 42/42% in cycle I to 
50.19% in cycle II and to 65.15% in cycle III. Considering the result of research, 
it could be concluded that there was an improvement of students’ learning 
motivation in biology learning through applying inquiry learning model in the 
11th IPA 3 graders of SMA N 1 Cepogo in the school year of 2015/2016. 
Keywords: guided inquiry learning model, learning motivation  
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